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ABSTN:.AKSI 
Anggaran bukan hanya suatu rencana finansial yang 
menentukan tujuan pendapatan dan biaya yang berkelanjutan 
bagi pusat pertanggungjawaban perusahaan. tapi juga suatu 
alat untuk pengendalian. penggkoordinasian, komunikasi, 
evaluasi kinerja dan motivasi. Pengetahuan tentang 
tujuan-tujuan yang dianggarkandan informasi tentang hasil 
yang telah dicapai memberikan manajer suatu dasar untuk 
mengukur efisiensi. pengidentifikasian masalah dan 
pengendalian biaya. 
Implementasi sistem anggaran dapat mempengaruhi sikap, 
perilaku dan kinerja anggota organisasi. Pengaruh 
tersebut dapat ditelusuri melalui gaya penyusunan 
anggaran termasuk karakteristik tujuan anggaran yang 
meliputi partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan 
anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran dan tingkat 
kesulitan anggaran. 
Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan antara 
karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajemen 
untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 
terhadap kinerja manajemen. 
Yang dijadikan 
manajer-manajer 
Surabaya. 
subyek dalam penelitian 
unit Perusahaan Daerah 
ini 
Aneka 
adalah 
Kimia 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif 
antara partisipasi anggaran. umpan balik dan evaluasi 
anggaran dengan kinerja manajemen dan adanya hubungan 
negatif antara tingkat kesulitan anggaran dengan kinerja 
manajemen,/ Sedangkan antara varibel kejelasan dan kinerja 
manajemen hampir tidak ada hubungan, ditunjukkan dengan 
koefisien korelasi yang mendekati nolo Dari penelitian 
ini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti 
dari masing-masing variabel, partisipasi anggaran, 
kejelasan anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran dan 
tingkat kesulitan anggaran terhadap kinerja manajemen. 
Dengan demikian karakteristik tujuan anggaran bukanlah 
merupakan faktor yang dapat memperbaiki kinerja manajemen 
pada unit-unit PD Aneka Kimia Surabaya. 
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